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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada 
kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan pada 
pembelajaran inkuiri terbimbing menggunakan metode diskusi dan metode 
PQRST ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan literasi sains, serta 
interaksinya. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental). 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP N 1 Masaran. 
Sampel penelitian ditentukan secara acak dengan teknik cluster random sampling. 
Kelas eksperimen 1 dengan metode diskusi dan kelas eksperimen 2 dengan 
metode PQRST. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes untuk 
mendapatkan data hasil belajar kompetensi pengetahuan, kemampuan berpikir 
kritis dan literasi sains. Sedangkan metode observasi untuk mendapatkan data 
hasil belajar kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Uji hipotesis 
penelitian ini menggunakan anava tiga jalan dengan desain faktorial 2x2x2. 
Hasil pada uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa: 1) ada perbedaan hasil 
belajar kompetensi pengetahua, sikap dan keterampiam pada penerapan metode 
diskusi dan metode PQRST 2) ada perbedaan hasil belajar kompetensi 
pengetahuan, sikap dan keterampilan pada tingkat kemampuan berpikir kritis 
siswa siswa, 3) ada perbedaan hasil belajar kompetensi pengetahuan, sikap dan 
keterampilan pada tingkat literasi sains, 4) tidak ada interaksi antara kemampuan 
berpikir kritis dengan metode pembelajaran terhadap hasil belajar, 5) tidak ada 
interaksi antara literasi sains dengan metode pembelajaran terhadap hasil belajar, 
6) tidak ada interaksi antara kemampuan berpikir kritis dengan literasi sains 
terhadap hasil belajar, dan 7) tidak ada interaksi antara kemampuan berpikir kritis, 
literasi sains dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar. 
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This research aims to determine the differences in students’ outcomes on 
knowledge, attitude cand skills competencies once implementing the learning of 
guided inquiry using discussion and PQRST methods viewed from critical 
thinking skill and science literacy and the interactions. 
This research is a quasi experimental research. The population of this study is 
all students of class VII in SMP N 1 Masaran. The sample was determined 
randomly by cluster random sampling technique. The first experiment class using 
discussion method and the second experiment class using PQRST method. Data 
was collected using test methods to obtain data on knowledge competence 
outcomes, critical thinking skill and science literacy. Whereas, observation 
method for obtaining data on attitude and skill competencies outcomes. The 
hypothesis test of this research analyzed using three way anova with 2x2x2 
factorial design. 
From the result of hypothesis test, it can be concluded that: 1) there are 
differences in learning outcomes of the knowledge competencies, attitude 
competencies and skill competencies on the application of discussion and PQRST 
methods 2) there are differences in learning outcomes on knowledge, attitude 
competencies and skill competencies at the level of students’ critical thinking 
skill, 3) there are differences in learning outcomes on knowledge,  attitude 
competencies and skill competencies at the level of students' science literacy, 4) 
there is no interaction between critical thinking skill and teaching method toward 
students’ outcomes, 5) There is no interaction between science literacy and 
teaching method toward students’ outcomes, 6) There is no interaction between 
critical thinking skill with science literacy toward students’ outcomes, and 7) there 
is no interaction between critical thinking, science literacy and learning methods 
toward students’ outcomes. 
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